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A T S " O " O E <=*.•>. " V i ó i ' - n o s l O r i o ' M a y o . r s T J M . G O . 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Se sii.sci-iue a este piiritidioo eu m LitídíiGciDn. c:i.sa de [). Josii (}. ñKDn\in),—rcaile du i'latenaá, ri.' 7 ,—á 50 roaies saraestre 7 . 30 el trimestre. 
Los anuncios se insertaría a rnadio reai linea para tos sns'iritoptís v un real líneainara los que üo lo sean. 
«Luew que lus ¡sria. .ilcnliics y Seeréínrws neümn los números,del Bolo-! 
tin yii« cumspmdm ni distrito:'Hispomlriin que sf. fije m t j e m p h r . é k t i • l i t i o ' 
de '•'(istumhre, donde permanecerá Aorta el'reewo del número sii/meníe. 1 
• ios Secretarios cnidnrm de consereiir los Boletines colcccionndos urde-
nodaihente para sn eneitndernueion (¡ue deberá verificarse cada a ñ o . — E l Go-
bernador, GÜILOS DK PaAVIA.» 
m m V A DEL tüSSUO DE SIM&TM. 
S. M . la Reina nuestra Kcftora 
| ( ) . 11. O. l y su augusta Ueal fa-
milia cont inúan en esla corle sin 
novudail un su iin[iorlant& salud. 
DEL GOHEitNO DE PROVINCIA. 
CPCULAK.—Núm. SOi. 
• Varias son-las quejas producid 
(hs anU' el üol i ieruo de provincia, 
)?os[ieclo á la iufiaccion d é la lejde-
caza J pesca, ¡1 pesa i d o que su | iun-
tual obseivaucia está recomendada 
en laeiruuiar ilel mismo,,! t i . * t 4 4 „ 
inser ía en el Boleliu oliciai corres-
pondíci i le al '24 de Marzo próx imo 
pasado; y no pudieudo tuleiar por 
m á s lieiiijiu tan laiinuitaljle olvido;, 
encargo nuivainei i le á los A l c a l -
des, Guardia civil y domas depen-
dientes de 1111 auloridad,. bajo su 
rcspousaliilidaii. su exaclo c u m p l í " 
luienlo,. sin que pur pretesto a lgu-
no, coiisifi i lan las tras^resiones, y 
dejen de castigar cun rigor a los 
que las cuiiictau, por el pci juiciu 
que causan asi en la propiodad, 
que debe sur respetada, coinu en la 
inisina caza. Leuu. 17. de Mayo de 
i S ü ó . — 6 « i : í o s de l'nwia.. 
C I K C U L A H . — N ú m . 203. 
Los Srus. Alcaldes,. Guardia-
civi l y d e m á s d c p c u d i c u l c S ' do mi 
autoridad, proi ederáu á la busoa y. 
l aplura de José ¡ Francisco Luna;: 
_ c u y a s sefias su insertan á conl imia. 
ciou; y 011 el caso de se l liub¡¿lo.«-les 
Jiondrán iMl i spos ic iou de esle Go-
bierno. León 17 lie .Mayo de i í íüD. 
')—Carlos de J'raciu. 
' [ SESAS DE JOSE. 
Edad 55 aftos, eslatiira 5 p ié í , 
pelonegio, barba cerrada, boyo-
so de viruelas, vestía panlalou de 
paflu corinto, rijiiionlado. 'basLiiite 
usado, chaipiela de paño negro 
usada, zapatos de becerro blanco, 
sombrero iiegro; y redondo. 
IDEM DE-FRANCISCO. 
Edad 50 a ñ o s , estatura 5 piés , 
pelo negro, barba cerrada, bastan-
te hoyoso-de viruelas; viste el mis-
ino trage que'el anterior, usando 
gorra negra en lugar do sombrero. 
DE LAS OFIUNAS ÜE HACIENDA. 
ADMINISTIÜCION PHINCIPÁL 
de Hacienda pública de la'provincia 
de León. 
A - i v u n o i o . 
Territorial.—Calamidades.-
Los pueblos de Pobladura de 
Pelayo García-, Laguna do Negr i -
llos, .Cabañe ros , Obnlorcos,. San. 
Salva.Inr lie Negrillos, Vi l lamor de 
Laguna, • Villadangos, Fujedo,. 
Meizara, Mozónd ig . i /Uen l l e r a , V i -
ñávu, Fvii luclia, Pobladura de 
Fonlecha, Sta. María del P á r a m o , 
B-'rcianos del P á r a m o , Vil lar del 
P á r a m o , Zuares del P á r a m o , San 
Pedro de Ueicianos,. y Velilla de 
la I te ina, acudieron al h r . Gober-
nador inaiiil'esiandu <|uc una nube-
de piedra que lia descargado sobren 
sus campos el dia'27 de A b r i l ú l -
tiino des i ruyó . la mayor parle de-
sús cosci-bas. Ló <|Ue se bace p ú -
blico a iin de que los Ayunla— 
mieiitos de la provincia expon-
gan en el termino de ^ ü - d i a s , lo-
que les- conste acerca de la ver-
iiad de lo expuesto por los pueblos-
referidos; y si los consideran ó-no. 
acreedores al perdón .que se s o l i -
cita por baber sufrido la- pérdida, 
de la - i . ' p a r t e ó m á s do sus-cose-
ellas; teniendo presente que el ¡ni-
porte del perdón ha de gravar so-
bre los lU'iuáS'disinlos- de la pro-
t inc i a . Leen T8<le Mayo de ISi iO. 
— J u á ó Terez Vai. lés. 
. - AD.MIXIST1UCI0N PRINCIPAL 
DE HACIENÍ»! PIÍBÜCA .BE LA rilOVINCIi 
BE h tm. 
Publica el cupo y recargos de consumos 
. y hace las prevenciones oportunas pa-
r a la viejor instrucción de los expe-
' dientes de arriendos IJ su presenta-
ción en esta dependencia con los fe-
partos-de esla contribución. 
Previniéndose por el art. 193 de la 
Inslruccioa de Consumos vigenle, que 
la adopción de medios para cubrir el 
cupo y recargos que marea el 190, so 
someta: al examen y aprobación de la 
Adminislracion, y como hasta el illa so-
lo un reducido número de Ayiuilaraienlos 
haya'cumplido-cou tan iinporlaule re-
quisito: llegada la época en. que. estos 
han de-preceder á llevar á efecto el que 
hubieren adoplado para realizar sus en-
cabttamieutos cun la Hacienda; de ne-
cesidad es queá l i l i de avilarla perlur-
bacion que esla omisión habría de pro-
diieir en la administración de esle im-
pneslo, lo veriliqueu iiiinedialamenle 
qae reciban el présenle llolutiu olicial,. 
cu que á la vez se publica o! cupo y re-
cargos que so^uii sus encabezamientos 
han de salisfacer en el año próximo eco-
nómico de lüGii á ISl i l i . 
Al propio tiempo, debo hacer enlen-
der a los Sres. Alcaldes y Corporacio-
nes municipales que presiden, que 110 
pudiendo iolerar sin incurrir en respon-
sabilidad fiara con la Superioridad,.que 
los expedientes do arriendo- y reparlos 
de la citada, contribuclou se presen^ 
ten para su aprobación, si la mere-
ciesen, en esta Dependencia con el re-
traso que la mayoría de los Ayuiila-
mleirtos lo ha. verilieado eii.aúos aule-
1 ¡ores,, estoy dispuesto á usar, de- lodos 
los medios de-rigor que las-instruccio'-
nes vigenlcs marcan conlra.aquellos que 
desalendienilo sus deberes y- mis- escitar 
cienes,. 110 hayan. cum|ilimculado> dicho 
servicio pur;; el dia 30 de Junio pióxi-
mo eu (iiio uccesariameiiU! ha de eslar 
teruiiuauo. 
Prescnlándose muchos dolos diadas 
expedientes de subasla lanío de los de-
rechos con libertad de venias como con 
la facultad de la .exclusiva, con defectos 
graves que imposibilllan su aprubacion, 
causándose cun lalmolivo los entorpe-
cimientos y perjuicios consiguientes á la 
celebración de nuevos arriendos; pre-
vengo á dichas atiloritlades locales y cor-
poraciones, observen y se sujelen ex-
triclanienle en su Iramilacion y condicio-
nes, á las prevenciones conlcnidas en los 
arliculosdosdecliD'i al 200 Inclusives da 
laciladainslruecion.leiiiendo présenle 011 
las subaslas, los lipos que consliluyen 
sus encabézamlenlos.cuyoconsumo anual 
por especies se han publicado al distribuir 
el aumenlo que produjeron las nuevas 
tarifas, en el liolelin olicial m'un. !)2del 
dia 1." doAgoslo de 1861, cuyo resul-
tado es el confesado-y reconocido por 
todos los pueblos y que la Administra- -
ciou ba deducido del año común de los. 
encabezainicutos del últiuio quinque-
nio. 
Decidido á regularizar lan importan--
le como Irascemlenlal servicio, no lolera-
ré en él la mas pequeña falla que pue-
da causar perjuicios i\ tercero y enlor-
peclmienlos en la buena administración;, 
asi que, ruego á los Sres. Alcaldes y 
municipios me eviten el disguslo dete-
ner que causarles, vejámenes siempre 
sensibles, esperando les eludirán secim-
dando.como eslá en su deber misdisposi?-
ciones-en armouia con las que me i n -
cumben. 
Teniendo que praclicarse las opera^-
cionesiiuinér¡easasídeloseX|iedienlesco--
mo délos repartos de esta umtribuciou por • 
el nuevo sistema inonelarin, reunió á los: 
Secretarios encargados de ejccularlas, á 
lo prevenido en el parlicular respecto > 
de las conlribuciones do Tei ritoriai. y -
Subsidio, en la circular de esta . Admi-
nislracion ,. insería en el Uoletiii oficial de i 
la provincia, ném -86. del illa 10 detl 
comcnle. León IB 'de Mayo de 1 8 0 5 ; = 
José' Pérez. Valdési. 
AYUNTAMIENTOS. 
Acíbcdo. 
Algadcfe. 
Alija ile los Melones. 
Alnuinza. 
Anión. 
Asloi'jja. 
Auilaiizas. 
Armunia. 
lioiüividos. 
.Boca do Huertano 
Bonar. 
Bui-i'in. 
Beicianns del Páramo. 
Bol-timas del Camino. 
Uuslill» ücl l'áramo. . 
Cabreros <!e¡ Kiu. 
Oalirillanes. 
Calzada. 
Canalejas. 
Canijiazas. 
Cimipn de Villaviilel. 
Cam|)o de la Lomba. 
Curinencs. 
Oirri'.o. 
Carrocera. 
Caslrolierra. 
/jii.iíiíríiití. 
Crslrillo los Polvazares 
Caslrjllo y Velilla. 
Caslrucalbon. 
üisli'ccoiitngo. 
Casliornerle. . 
Caslronindarra. 
Cea. 
Ccbanico. 
tebioiie.-! del Rio. 
Cimanes del Tejar. 
Cimama do !a Vega. . 
'jislierna. 
Chozas de Ahajo. 
Corhiiles de los Oteros. 
Cnblllas de Rueda. . 
Cuadros. 
CuWllas de los Oteros. 
ÍV'striana. 
r.scnbar. 
El 11(1120. 
Fresno de la Vcfta. . 
pnonlcs de Carbajal. . 
(iallesidlius. 
Carvafe. 
Gonlirapillo. 
(lordali/a del Pino. . 
(ínseinlos. 
(.Iradefes. 
(inij.il de fiimpos. 
)los|i¡lal de Orbiijo. . 
IzMrc. 
.loara. 
Jearilla. 
1.a daív'za. 
1.a l'vcina. 
¡.aginia de Negrillos. 
].a;:mia Dalga. 
}.¡i Jiajfia. 
Laucara. 
La l!»l)la. 
La Vega de Almanza. 
Li».o 
Los Uarrios de Luna. 
Llamas de la iiivera. 
LasOmafias. 
La ^ ' - i l l a . 
Lccillo. 
Jla:.M7. 
Mansilla de las Muías. 
Maraña. 
Maladcon. 
Matanza. 
M.uins de Paredes. . 
Malallaua. 
Jhmsüla Mayor. 
fUoja de Sujauilii-e. . 
Oiizonilla. 
Oler» de INcarpiz». , 
Pajares de l-'S Oleres. 
PalacKW del Sil. 
¡'alacies de Valduerna. 
Pobladlira de l,cla\ o ü . ' 
"CUPOS. pnavi«cut.ES •DniClPALES. TOTAL. 
—2— 
Kscml. Mis. Kseuü. Mis. Escud. Mis. BAUIIII Mis. 
334.400 
B44.100 
1 118.000 
ü";7.200 
1.118 BOO 
0.919.100 
Hí\,m 
399 000 
S.0Í1S.000 
OOo.OOO 
1.183.700 
H79.100 
024.400 
SÍS.ÜOO 
/lüO.SOO 
219.300 
639,000 
429 ¡¡(19 
118.300 
ül0 ,300 
216.300 
300,200 
922,100 
1.2:13,300 
ío2 ,000 
173.800 
310,408 
aia.aoo 
410,000 
«43,800 
1.169,200 
oOi.SOO 
89,600 
biS,400 
494,400 
892,300 
001,800 
¡¡SILBO» 
705,400 
887,700 
393.200 
027,701) 
906,000 
228.900 
SO 1.300 
236.800 
037,600 
7:¡0,400 
403,200 
s i n , 000 
1.179,200 
r.87,400 
31li,4ll0 
Slifi.SOO 
1.419,300 
1.194,900 
1.060,700 
4:)6.!>00 
438,100 
686,900 
4.483,800 
347,200 
1.231.200 
609,900 
1.069,900 
763.000 
1.179,¡00 
4Í0.900 
467,400 
444.300 
1 174,200 
369,400 
293,200 
¡..¡.•¡7,900 
333,3(10 
1 681,300 
213,0110 
637,900 
522,600 
1 171,000 
490.200 
197,100 
.•130.200 
301,800 
8 ¡ l , 2 0 O 
011.900 
8i8.l¡00 
417,100 
440,300 
130,400 
244.800 
303,100 
259.700 
B03.300 
3.113,600 
378,700 
179,500 
944,100 
407,000 
532,600 
303,600 
281,000 
109,000 
202.700 
98,600 
287.800 
193,300 
53,200 
232,300 
97,300 
135.000 
419 900 
535,000 
203,400 
'J ,000 
139.700 
230.800 
181.300 
289,700 
526.100 
227,200 
40.300 
2 í6 ,800 
222.500 
4 00, (¡Oí) 
297,800 
241. «OO 
317,100 
379,400 
176.900 
282.300 
407,700 
103.000 
360.800 
100.600 
286.900 
337,709 
181,400 
385,000 
530.600 
264,300 
141,900 
It.'Í.OOO 
638.700 
»37,7l O 
477,300 
205,400 
197.100 
309.100 
2.018,000 
220,200 
534,000 
271,100 
481,5(10 
343,300 
a.')0.700 
198,400 
210,300 
200,000 
528.400 
230.200 
132.800 
656.100 
130.900 
75Ü.600 
96,700 
287.100 
233.200 
320.900 
823,200 
88,800 
1 ¡8,500 
223.800 
378.500 
288.900 
381,800 
187,800 
200,900 
150.400 
244.800 
503,100 
259,700 
503.300 
3.113.600 
378,700 
179,500 
944,100 
407,600 
532,600 
305,600 
281.000 
109.600 
202,700 
98.600 
287.800 
193.300 
53.200 
232.300 
97.300 
135.000 
419,900 
555,000 
203,400 
79,090 
139.700 
230.800 
184,300 
289,700 
526,100 
227,200 
40,300 
246,800 
222,500 
400.600 
297,800 
241,600 
317,400 
379.400 
176.900 
282.500 
407,700 
103.000 
300.800 
100,600 
280,900 
337.700 
181.400 
385.600 
' 530,600 
264.300 
141,900 
1IÍ .C00 
«38,700 
537.700 
477.300 
203,400 
197.100 
309,100 
2.018.600 
226,200 
534,000 
274,400 
481.500 
343.300 
530,700 
198,400 
210.300 
200.000 
528 400 
236.200 
132,800 
656.100 
130,900 
756,600 
96,700 
287.100 
233.200 
526.900 
223.200 
88.800 
148.500 
225,800 
.'178 500 
2SS.900 
381.800 
187,800 
200,900 
635,200 
1.033,700 
s.m.soo 
1.096.600 
2 125,100 
45.(46,500 
1.399.100 
758,000 
3.986,300 
1.721.100 
2.248,900 
1 290.300 
1.186,400 
462 700 
855,900 
416,500 
1.215.200 
8)6,100 
224,700 
980,900 
410.900 
570,200 
1.701.900 
2.343.300 
858,800 
333.60U 
589,800 
974,500 
779,000 
1-223,200 
2.221,400 
959,200 
170,200 
1.042,000 
939.400 
1.693.500 
1.257.400 
1.020,100 
1-340,200 
1.646.500 
747.000 
1.192,700 
1.721 400 
434,900 
1.523,600 
430,000 
1.211.400 
1.425,800 
766,000 
1.628,200 
2 240,400 
1.116.000 
599,200 
488.000 
2.096.700 
2 270,300 
í 015,300 
807,300 
832,300 
1.303,100 
8.523,000 
999 600 
2.339.200 
1.158,700 
2.032.900 
1.449,000 
2.240,800 
837.700 
888,000 
844.500 
2.231,000 
1.081.800 
3(10.800 
2.770,100 
(¡37,100 
3.194 300 
408,400 
1.212,100 
993,000 
2.22¡,8()0 
912.600 
373.000 
027,200 
953.400 
1.598.200 
1 219.700 
1 612.200 
793,000 
818,300 
Pola de Cordón. 
Posada de Valdeon 
Pi zaolo del Paramo. 
Praüorrey. 
Prado ó Villa de Prado. 
Prioro., 
Quintana y Congosto. 
Quintana del Castillo, 
Quintana del Mareo. 
Quinlanilla de Somoza, 
Itabanaldel Camino. 
Itegueras arriba y abajo 
Ueuedo. 
tteyero. 
Uequejo y Corús. 
Riufio. 
llieso de la Vega. 
Kiello. 
Uiuseco de Tapia. 
Kodieuno. 
Roperuelos. 
Sariegos. 
Saelices del Rio. 
Sahagun. 
Sa oaion. 
S. Andrés del Rabanedo 
S. Adrián del Valle. 
Sla. Columba Cnruefto, 
Sla. Columba de Somoza 
Sla. C- isíiua. 
S. Cristóbal Polantura, 
S. Esleban do Nogales 
Sta. Maria del Páramo 
Sla. María de la Isla. 
Sta. María de Orilás 
Sla. Marina del Rey 
Santas Martas. 
San Millan. 
Santiago Millas. 
San Pedro liercianos, 
San Justo de la Vega, 
Solo y Amio. 
Solo ilela Vega. 
Siinlovenia do la Vald, 
Toral de los liuzmanes 
Tureia. 
Truchas. 
Valdefuentes. 
Valüevimbre. 
Valdefresno. 
Valdelugueros y Lugrs, 
Valdepiélago. 
Valdepolo. 
Valderas. 
Valdcrrey. 
Val de S. Lorenzo. 
Valilervnedü. 
Valdesamario. 
Va, verde del Camino 
Valencia de I) . Juau 
Vegucervera. 
Vegamian. 
Vegaqueniada. 
Vega de Arieuza. 
Vegas del uindado. 
Villablino de la Ceana. 
Villacé. 
Villadangos. 
Villademor. 
Villaíw. 
Villnmandos. 
VillamuOan. 
Villaniarlin D- Sancho 
Vdlamizar. 
Villaniul. 
Villamonláii. 
Villaluriel. 
Villaselán. 
Valdemora. 
Valdeleja. 
Valverdii Enri'|ne. 
Villanueva de Jamúz, 
Villaniieva las Manzas 
Villahornale. 
Vil!ac|ii¡lainbre. 
VillMiuejida. 
Villareju. 
Villares deOrliigo. 
Villasabariego. 
Vi Ib velase». 
Vdlaverde de Arcayos 
Villavandre. 
2.206.100 
251,900 
676.100 
673.900 
136.200 
238.600 
338,900 
797,100 
453.400 
532 000 
1.196,700 
261.100 
514,900 
174,500 
807,300 
884.000 
891.700 
1 027.300 
6(58.200 
1.105.800 
605.000 
331.300 
262,800 
3.334.200 
261,600 
720,200 
294.000 
547,100 
1.063,800 
562.900 
713,100 
349.700 
504.900 
280.700 
453.S(M> 
1.361.900 
805.700 
219,700 
941.000 
277,300 
1.435.100 
830,600 
1,066.400 
280 500 
937.100 
1.048.300 
1.670.700 
198.000 
923,700 
06Í .6OO 
503,300 
532.200 
602.900 
Í . 1 5 Í . 2 0 0 
997,200 
1 245,100 
632,300 
362.600 
1.043.100 
1.939.100 
231,000 
410.400 
704.200 
593.900 
776,300 
1.337.700 
638,300 
331 000 
862.3(10 
588.600 
386.600 
1 896.100 
173,100 
630.700 
420,100 
759.400 
564.100 
424.800 
186.100 
115,100 
121.300 
033.900 
380.700 
383.300 
1.069.600 
652.300 
1.608.601) 
933.300 
393.600 
566.000 
136.800 
600,400 
922,900 
113 300 
204.200 
303.300 
70.200 
11 (i .300 
242.500 
358.100 
204.000 
239.000 
338.500 
117,500 
231.700 
78,300 
363.300 
397.800 
401,200 
462.200 
300.700 
497.600 
272.300 
149.100 
118.200 
1.300.400 
117,700 
324.100 
132,300 
240.200 
479.600 
253.300 
323.100 
157,300 
227.200 
126.300 
205.100 
702.900 
362,600 
98,900 
423.500 
121,700 
(¡54.800 
373.700 
478,800 
120.200 
421.700 
471,800 
751.800 
89,100 
416.600 
254,000 
22Í5,400 
248. ¡00 
298,300 
1 869,400 
419.000 
550,300 
284,600 
163,100 
469 . Í00 
337,600 
130,000 
184.700 
316.800 
268.100 
349, ¡00 
601,900 
287,300 
159,300 
388,000 
264,900 
174,000 
853,200 
77.900 
286,500 
189 000 
311,700 
233.800 
191.200 
83,700 
51,800 
53.900 
281,200 
264,000 
173,500 
481,300 
293,«0® 
723,900 
420 100 
177.100 
255,700 
61,600 
270,100 
922.900 
113,300 
20 i.300 
303 300 
70.200 
l l ü . 3 0 0 
242.500 
338,700 
20Í.00O 
239,000 
538.300 
117.500 
231.700 
78.500 
363.300 
397.800 
401.200 
í(¡2.200 
300.700 
497 609 
272..-ion 
149.100 
118.209 
1 500.400 
117.700 
324.100 
132.300 
246.21)0 
479.600 
323.100 
157.300 
227.200 
126.300 
203.100 
702,900 
362.600 
98.900 
423.300 
121.700 
65 i . 800 
373.700 
478.800 
126,200 
421,700 
471 800 
731.800 
89.100 
4 16,6110 
23 i.O!)0 
226,400 
248.400 
298.300 
1-869.100 
419,000 
530.300 
284.000 
103,100 
469,400 
337.600 
130.000 
184.700 
316.800 
SfiS.UW 
349.100 
601.900 
287.300 
139.300 
388.000 
26 í .900 
174.000 
853.200 
77.900 
280,5110 
189.000 
341,701) 
253.800 
191.200 
8.1.700 
51.800 
55.900 
281.200 
264.000 
173,500 
48!.300 
293.000 
723 900 
420.100 
177,100 
254.700 
01.600 
270,100 
4.052,200 
Í78.509 
1.084.500 
1,280.500 
.296,600 
491.200 
1:023,900 
1.514,500 
861.400 
1.010.000 
t.273.700 
496.100 
978.300 
331,500 
1 533.900 
1 «79,600 
1.094,100 
1.951.700 
1 269.600 
2 101.000 
1.149.600 
«29, '¡OO 
199.200 
6 335.000 
497.000 
1.368,400 
558.600 
1.039,500 
2.025.000 
1.069.500 
1.364,300 
665,300 
939.3oo 
533,3oo 
866.(100 
2 9ii7,7oo 
1 33o 9oo 
117.500 
1.7«S,ooo 
526,7oo 
2.7(ii,7oo 
1.57S,ooo 
2 '.25.000 
532 íloo 
1.78a,S<lO 
1.992.loo 
3.171.300 
37í¡,2oo 
1.7!¡8,9oo 
1.072,«00 
956,loo 
1 o 19,oio 
i 259 000 
7,893.(Kio 
1.83B.2(io 
2.3i5,7oo 
1.291.7oo 
688.800 
Mifíl.Ono 
2.634.300 
511,000 
779.800 
1 337,800 
1 132.100 
1 .173.301) 
2.541,500 
1 213,100 
«72.600 
1.638,300 
] 118.4 00 
735.600 
3.1:02.500 
328.900 
1.299.700 
79S.1ÜÜ 
1.442.800 
í . ' | -1 .70« 
807.201) 
353.31») 
218.700 
236.100 
1.202.301) 
1.115.700 
732,300 
2.032.200 
1 239.700 
3 056.400 
1 773.700 
757.800 
1 075.400 
2110.000 
1 1(0.60(1 
Vi l la ia la . 
Yillma. 
ViUami'jil. 
Villufañi!. 
Villamuralid. 
Vefia (¡e Infanzonos . 
Villabráz. 
Urdíales del Páramo. 
Zotes. 
PARTIDO DE PONVERUADA 
Albaros. 
Ardanla. 
Italbua. 
üaijas. 
liumbilire. 
Brrlanga. 
Bnrrancs. 
Cakaflas Raras. 
Cacabi'los. 
Canipnnaiaya. 
Oainlin. 
Curracedclo 
Castrillo do Cabrera 
Caslrnixidanio. 
CongosU). 
Cnliímljriaiios. 
Coriillon. 
Cubillos, 
líncinedo. 
rabero. 
Folgnso. 
Fresnedo, 
lirilefia. 
Lago de Carraralo. 
Los Itarritis de Salas. 
Molinaseea. 
Koeeda. 
üenoia.. 
Paradascca. 
l 'áramo del Si l . 
l'eroowmes. 
l'onferraila 
Pórtela. 
Puente Domingo Florez. 
Pnaranza. 
Sii'üeya. 
Saucedo. 
S. Cleinente Valducza. 
Toreno. 
Toral de Merayo. 
Trabadelo. 
Vepi de lispinareda 
Vega de. Valcarco. 
Valle de l;inolledo. 
Villadecines. 
Villafiauea. 
Part i ih de ín capital . . . 
I d m tte l'imfemida . . . . 
Total ^ rn iT . i l . .. 
m.m 
250.«11)0 
« « . 1 0 0 
219,100 
2Í6.S00 
301.900 
24:1,800 
329.100 
606,100 
S09.800 
112,900 
21i,200 
98,700 
202.100 
162,800 
109,700 
118.000 
272,700 
209.800 
112.900 
211.200 
98.700 
202.100 
162.800 
109,700 
118.000 
272,700 
— o 
883.900 
i76,7()0 
90i,!i00 
116,800 
631,000 
687,.-¡00 
463,200 
6¿5 , l ü0 
1.1S1.800 
Totales. 141.299,400 62.938,100 02.938,100 207.173,000 
73.1,000 
1.299,900 
299,800 
310.700 
2,129,000 
382.000 
899,000 
S58.400 
2.559.500 
875,600 
928.900 
759,600 
707.200 
1.182.900 
1.551,100 
520,000 
913.600 
653.600 
1.183,000 
500.100 
1.271,800 
399,100 
838.300 
690.900 
1 339.800 
1 318,200 
872,900 
887,500 
106.800 
960,100 
741.800 
3.318.000 
270,200 
1.561.800 
866,600 
1.190,800 
503,900 
1.016,000 
1.221.600 
1,097,200 
986,100 
1.062.100 
891.SO0 
608,800 
367,700 
3.165.000 
329.900 
Ü81.900 
131.900 
153.300 
1 093.000 
171,900 
401,600 
230 800 
1.151.700 
391,000 
118.000 
311.800 
318.200 
667.300 
C98.000 
234.000 
411.100 
281.100 
532,300 
252,000 
503,700 
179,700 
377.200 
310.900 
602.900 
600.700 
392,800 
399.100 
210.000 
432.000 
333.800 
1.493,100 
121.600 
702,800 
390.000 
535,800 
826,700 
457.200 
831,100 
483.700 
443,900 
178,100 
línjiOt) 
271.000 
103.000 
1.539,200 
329,900 
581.900 
].-¡1,900 
153.300 
1.093,01)0 
171.900 
401,600 
250.800 
1.151,700 
391,000 
418.000 
311,800 
318,200 
667,300 
698,000 
231.000 
411,100 
281,100 
532,300 
232,000 
563,700 
179.700 
377,200 
310.900 
602,900 
606.700 
392,800 
399,400 
210,000. 
432,000 
333.800 
1.493.100 
121,600 
702,800 
390.000 
535.800 
226.700 
157,200 
331.100 
483,700 
113.900 
478,100 
416,300 
271.000 
163,600 
1 339,200 
1.392.800 
2.169.700 
569.600 
647.300 
4.615.000 
725.800 
1 708.200 
1.060.000 
4.862.900 
1.663 600 
1.764,900 
1 113.200 
1.343,600 
2.817,500 
2.947,100 
988,000 
1.735,800 
1.221.800 
2.217.600 
1.061,100 
• 2 102.200 
758.800 
1.592.700 
1.312,700 
2.545,6oo 
2 56I.Goo 
1 658.Soo 
1 686,Soo 
881!,800 
1 824, loo 
1 4u9,4oo 
6 3ol.2oo 
513,loo 
2 967,4,w 
1 646,6oo 
2.262.4oo 
937.3oo 
1.93o,loo 
2.326,8oo 
2 064,600 
1.87i,2oo 
2.ol8 .6oo 
1.881,loo 
1.156,800 
69.4,9oo 
6 583.loo 
i7.US8,U0O 2I.5Ü2,0U0 21,¡¡32,000 91.112,000 
ü e s í i r n 0 1 1 . 
lil.S9!UnO| <>2 933,100 
47.988,1100 31.802,000 
189 288.000 ; 84?tiiT0"Tm0 
267.175,000 
91.112,000 
538.288,200 
León 13 de Mayo Je 1865.—losó Pérez Yaldés. 
Habinmlo sido nombrado 
por la Dirección general de Con-
tribuciones, investigador pri-
mero del Subsidio Industrial y 
de Cometcio de esta provincia, 
D. Inocencio liaría del Pozo; 
lo pongo en conocimiento de 
los Sres. Alcaldes de la misma 
para que les presten cuantos 
auxilios les fueren reclamados 
para el mejor deseronefio de su 
cometido. León 17 de Mayo de 
186!).—José Pérez Valdós. 
DE LOSAYUÑTAM1ENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Saelices del Rio. 
Terminados los trabajos de 
la recliíicacion del amillara-
iniento de este Ayuntamiento, 
base del repartimiento de la 
conlribupion territorial ijuc ha 
de nrafli'.'a-'"' n n r a n\ af,0 eco. 
nómico de 1863 á 1866, se 
previene á todos los terrate-
nientes del mismo, que aquel 
documento permanecerá al pú-
blico por el término de diez 
dias en la Secretaría de la cor-
poración, después de la inser-
ción de este anuncio en el Bo-
letín oficial de la provincia, pa-
ra que los que se crean agra-
viados presenten sus reclama-
ciones en aquella oficina, ¡lasa-
dos los cuales sin que lo veri-
fiqoen, les parará todo per-
juicio. Saelices del Itio 3 de 
Abril de 186o.=El Alcalde, 
Serapio López. 
Alcaldía constitucional de 
Columbrianos. 
D. Francisco Jlartinez Duran, Alcalde 
constitucional do Columbrianos, 
Hago saber: que termina-
da la rectificación del amilla-
ramiento de riqueza que ha de 
servir de base al repartimiento 
de la contribución territorial 
correspondiente al año econó-
mico de 1865 á 1866, se ha-
lla expuesto al público en las 
Salas consistoriales de esta villa 
por el término de 8 dias desde 
la publicación del presente anun-
cio en el Boletín oficial de la 
provincia, para que durante 
ellos puedan los contribuyenles 
Lacer las reclamaciones que 
crean oportunas, pues pasado 
dicho término no serán nidos. 
Columbrianos Mayo 2 de 186S5. 
— El (Vlcalde, Francisco Mar-
tínez Duráu. 
Alcaldía conslitucional de 
Cuadros. 
El amillaramiento que ha de 
servir de base para la derrama 
de la contribución territorial 
del año económico de 186o al 
1866, se halla espueslo al pú-
blico en la Secretaria de este 
Ayuntamiento por espacio de 
10 dias desde la inserción en 
el Boletín oficial de la provin-
cia, para que lodos los contri-
buyentes de este municipio y 
forasteros puedan concurrir á 
reclamar de agravios si los 
consideran, pues pasado dicho 
término no se les oirá recla-
mación alguna. Campo de San-
tibañez AJayo 4 de 186!).—El 
Ak.a'de constitucional, Benito 
Alvarez. 
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, '. SECCION.. P5:: Epi lE^fO. ^ g i j g j l ^ r a ^ loduslría y .Cqpwcio.s^ifgocia^ip 
Don Pedro r.iuz de. Bedoya. Gcfe dej'omc'nlo de h l a jiróríiicw,'iager.tfaiif/''(h"" porWSru Gohnikúlb'r sn han adinitido. 
Miiuis r/ii« ó cvntiiMicion se expresian y.'ttectiiiaUú' eá'iicelaUos lói¡ cxpcdfeittes Ue o i rás . iiap\yimb'&fi\s^igeHeittmife'n el oñ 
> ' •CONCLUSIÓN.;;. !, '.• , ' '.!¡; ' .:: ] " ' ; , 
h i t lU Jos m i i i i i o i n x de las 
u o pasado.da I S f i ' i . 
Nf'iiilirn(1P la mina.. 
Felicitas. 
A'íi'í-'i'ii del Carmen. 
'PoliMiiria.. 
lisw'k'iile. 
Andrea. 
Ilusa. 
I'nrulina. 
forvenir . 
l a Social 
Adividatl Industrial. 
Enlrcnii'tiila 
Hiüiaantu Negro 
Preciosa. 
San Isidoro. 
Orli i . 2." 
I.a Cascada. 
l .ealku!. 
..I'odrá ser. 
(oiljcrla. 
." I.i'oiii'sa.' 
' . ' tu le vale, la intención. 
"I.a Primera. 
"Hiienavishi., 
1.a Ucfonnadura. 
lísperjinza. 
r.laFe (^e.mincva^ .^ MJ-IIIO_rn nuc rnilicn.! . \yV\ . T A M I F i N T f U [Mina?rPitifiiniHlii^ j 
Cafbou; 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Oro. 
Carbón. 
Idem. 
Idem. 
Idem , 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.: 
Idem. 
Idem 
Idem. -
Jiuniea'ie.grei • : 
iililkiñez. , : 
ü i iáilva. ' 
'iMililiañe?..'' ' 
j Aiiméüiitíiitienlcí: 
.SiinlaCrnzdc Jlonlei. 
-Wíndealeg'rc'. ' ' ; 
Uuinl.níádeiCastillci. 
lorru. •;. 
Canales 
lleblcdo.' ' •• 
Ui'.inlauilla.' • " ; 
Irtücña. 
íanlivañez'dé Montes 
Urzonugüi • 
Uobles. , . . , 
Igileña 
Ciiiudiilm-' • 
'"'re. i ; . 
Pinos,'. ' , " ] 
San Adrián. • . 
Valle. ; 
Currecillas. 
Valcneba. , ' ' . 
.Vrlania. •; ' ••>' ' ' . 
lúi|tiejo .ViCor.úíí.: 
Uva res I ' 
Ileíjuc'jo y Coiús. 
Alyai'es 
iWmj; i - ; 
• ,liicm.,- ,„-
' ' : Idem. :!.:; 
• 1 • iden i j ; , : 
, :|.;¡ lllem. ::, • 
Solo 'v Amio.-. , 
Alíllalliliia. ... t . i , 
Cabiillíints. ii ; . 
Igüeruij, ' •• :í • . 
K ' lVáik. ; i i . 
llatallanai.. • ; ' . 
llalalla[ia..,ir-' ; , i . 
Ijtftt'Da. ' „, .1.- i , . ¡ . 
Ve^acervera. •: ; . 1 • 
Alvares. , , . ¡ ; . 
La Slajiía. , , 
S Eí'l>bi\ivd«Vald«eEi. 
Vegaeervera. ] a >_ ! . 
Valde¡i¡éliigo . 
Maiaílána... ! i : : . 
Uembibre. • • •• <••{ S . 
uec 
i.-11 
<:!>-'. 
Idem rjincflaijíis 
(¿autoludn. 
iilem. 
Idem. 
Idem. 
• : ;';l<|eni. 
,1 , 'Idem. 
,.)drin. 
.Idem, 
. i , ;.).deoi. 
..1 , ;Íd('m. 
1 Idi¡n. 
vldem. 
- :.lde|n 
Idem, 
'ídem. 
y Idem. 
... .•;ldem 
•.<, ' i iell l . 
•,. , Ijiera. 
r ; Idem. 
¡[ ¡Idem. 
,: •Idem. 
1: ; ¡Idem. 
Idun. 
láem. 
NfiJinnE nKL nPüISTRAOnR. 
lii".''l«i-(biii Balbueua. 
hiem.' ' 
Idem. 
U. m " ' 
.: rAngel Arce. 
ideni. 
, ,/rímbio llalbiierm. 
'(|K\isebio Hocamiiü. 
'l.iPéi^o Mvera. 
.' Cayo üafbnena 
"i Jlk'iiél Molina. 
1; José Orl i i \ Uobles. 
, 'JjiíUiéi Jtoluia. ' 
VlsiiSiro Unzt'ia. 
. Aiigel Arce. 
, Felipe Férnander. 
.•Jli^uel Molina. 
i. Pedro Ca'rrillu. 
TToríbio Balbnena: . 
. iiig'uul Molina. 
. jÚlriano ^niñones. ' 
.' Pedro Cal'i illo, 
i . Pedro González. 
I J listo Llamas. 
' • Ivioilau topez. 
j . . . . . ] - ; i ¡ i l^.' ''r¡ l ' i ' ' •„ , ) • _ . 
Lo que se publica en el presente periódico, o ¡¡nial para conncimimlo deípiíMico, y 'á fin'de que malquiera Émpoesa ó pqrlicular pueda, si l'e 
••¿oimnhw, Imccr Uisreclamuciones oportunas- ¡.eonii,de Muyo deW ';:• '.');' • 
I)B LA AL'DlEiNCIA DEL TEImiTOIUO. 
EF.GISTRO DE LA. PROPIEDAD 
< l o y V í s t o x ' s a ; . 
.'.•Conlimío la relación de las insnripoíonrs 
il- fncluníní que cxiitoiirn Inslibrosile.la 
'•xlio^uida ' ciilila'liin'a de os l e dislrilo, 
foi'unidu "M co[ii |>liiTjitiiilo á lo dis|iiiesto 
luir el ít' al decreto de 50 de Jolio de 
Veldedo. 
£2 de Junio de 1831. escribano Es-
téliez: en 1 de Julio Santiago Pérez, 
venta por Antonio Mardde y su mugar, 
lie una tierra á Era do Cabra, de un 
•euarlal. y otro á Can líedondo, de dos 
.cuartales', í 10. 
l i i i r r ini tos 
B de id el m'is.aio: Lúeas de Vega, 
id. por Lureuzo Cabero, de una tierra 
• á tu Siembra üc arriba, de un cuartal, 
4 i 7 . 
TVMerfo. 
28 dn id . , el niiimo: en id Domingo 
Itainos.'id. por Anloiiio Masille y su 
.Wiiai;r, de una huerta al Palomar", do 
medio cuartal, Í 18 . 
liaitiilotlcs. 
•1 Julio id . , el mismo: en id. Pedro 
Prieto, id pur .Martin Alvarez. de una 
tierra sot-iriv el Peguero, de una fanega 
V un prado á la Cli.villa, de medio car-
1:0, 119; " 
Vid de S. Lnrenso. 
S9 Junio id. , el inismi): en id. Gre-
¥"110 Toral; id por Jlarlin Matanza To-
ral, de uu pedazo de casa con corral,. 
« O . . 
Id. , el mismo: dn id. Antonio Kiosco,, 
id por 1), Celestino Alvarez, de uu pra-
do a Fuente iuliesla. camino, do Astor-
ga,.4.21. -
IJnntmariás. 
Id . , el. niisin»:.en ¡ d . Santiago Pem;; 
id por I'Vi liando (iomez, do una tierra; 
Í! Peña manadera, de i ! cuartales. i i ¿ . 
Cimktirrós'. 1 ''- ' : '''} 
•SS'de id.-, él'inisnio: eiHir.i!el mis-
mo; id. por Tomas ijarcia. i l i ; una lier-
ra al Piado, de Juan l;lorez, dedoscuar-
laliis, 423. '"' '•-' ' ' 
S t< i . .Có)mÜ: • • ) . ' 
I . " Julio id/ . Isaac ¡Dih: ;en 12 de 
Julio Tomas Pérez, id. ;|im .su hicieron 
ei v lléniardo Alonso, (te Talilaiiillo', de 
dos dias de muliiio eoii sus luidles, en el 
llamado el lledondal, A i \ . ¡ < 
. r.ddiiduiu. . ., 
Id,, el mismo: eii ' id. Beruariln Alon-
so,' peiniula qiie 'fe¡eiériin:6ry Tomás 
Pérez, de (ios ibas de molino, en ol lla-
mado de la.CaDada, l i o . ,• 
Sin. Columba. , , . 
Id., el mismo: en ¡d.'Mamrel Fériian-
dez, venia por Ibmingo F; rtuind.z, de 
la milad de uu liuerlo termino de rianta 
Cnlunitn. ¿ Ousuoto. üe 3 ' cuartillo», 
Tabtuílilto. 
Id , el misino:, eu 13 de Julio Turibio 
Pollau. id. por Manuela Ujás, de Uitpra-
ilu al. Uio dti arriba,, de un carro de 
yerba, 427. ' •'' 
Cnslrith de las Piedras. 
18 lie id . , Ilanie: en id. renso que 
.dió 1>. .insé María Cii.slañnu. eanónigo 
de S. Marcos de León a >aiil¡iigo Mar-
liiiez, de unos sítelos de un iiiniino afo-
rados á pagar UHIOS los aítos a dicho 
canónigo :il>U rs. \ ha He invertir eu 
su.coniiiosliira 10.300.rs., 42&. 
í .s lbrg.j . ' • • • ' ' ; 
"• 28 Jiiiiib de id ; Molina: en:tO:.ile í i r- ; 
.lio, Antonio .Hunde.. id., por illumingu 
(Jarcia, de un cuarto, de casa en el cas-
co del arrabal dé S'. Aiidré.V, eil til ca-
lleja quuvaiá la Iglesia, 429, . 1 
' Piedralha. 
\ : ' ' Agosln i d . , Salvadores:: en 23 
Agosto I) Antonio .MnLÜiiez.Aiiiirés. i i | . 
de una. Iiuci.lu a la boca del prado,, do. 
olra un poco mas abajo ¡f di¡ otra á 
Beguera giandi),,4fl2.. • 
rü/i/i'Ay^'íio-
14 Julio id . , liilQbez; cu id. José 
iila^s,. id! '¡por Jtiijuingn Blas, de ,.una 
Üer'ra 6 ,1 as Curdencás.ide cuartal v me-
i l i o ^ ' ^ O / (],.:• ' ;• a ' i ' i 
" í'¿ • Boisáni 
1»' '(lelid., i|saaií:,l)iez:cn 2 ! julio 
Domiutíii <le la'.Huergó. id. por llomir 
gio dé'Á rgiiello, de un pujar de dos v i -
gailasV'43i. •••.(• ; 
' ' .' ¿Quintanilla• ¿¿'.Combarras.'": • 
" C íiieiembre; Wi'Ó, .Eslébez; en ídem 
Marcos,,(iarcia, , id. por NarcisdSalva-
dores, de'un huerto al Triviilo, .de. I 
cuartillos] i i i . . '." . ;•'.',.' 
1 . . i i (Se- continuará} . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
CUEKPO DE TELÉGRAFOS;. 
ííneu de Asíiirins.=4'fcci(in de Lmn. 
Pliego 'de róiultcioires'liiijo'tiis'ipíe se 'saca'' 
á {il'dilira stdi.-islu la L i l ip i i s iu ion . .(le 50 
piwl.'S de 1.' isla*' y 400 de i . ' |i.ira VI 
servicio IO1 tu sdrciun o,; León de la l i -
nea l e l e g r á l i c a de Asllirias..... . _ 
I . " Los árboles ó postes.serán de ro-
ble, ó ca.sliiiío,. sin. nudos profundos i i i , 
velas' séfigiiiias,', peHKdamentc sariofr'y' 
sin derectos i|ue.los bagan impropiospti-i 
ra él uso a'que se los deslina.'y recios, 
desde ¿l'ráigiil a la ragolla. Dcliéraiíser! 
euiériis'y'tío sa'rradizós y'entrégursi des^i 
curlezados. } 
, Loíj postes de 1. ' clase,, lendráu) 
8 m."d'e aliará 0, m 2o'lde diánielro a.! 
1. m. üOde'la cdz y:0. m. 14 de diá-! 
metro cu la cogollá.. Lo* de i . ' clasu,.: 
tendrán (i m. de. altura,. 0. m,.18.,doj 
d i á m e t r o á 1 m. otidela coz'y Ó; in 1¿í 
eu la cogolta. Todas estas diiueiLsioncsi 
se loinara^ti^bre'los árboles descuile i 
•udos. , ' ' • 
: 3..* ' Xa entrega de los postes sr veri-j 
tica.ri en los puntos quo se' designe al 
ciinirálist.T, en toda la longilud ne la 11-
neá1 lélcgráuca •desde esta a Pajares y 
desde Yitldearcos á Mayorga, en cuyos 
liunlos'.Sfrán reconocidos por los delo-
gaVtos^ile esta Subinspemon. desecbnñ-
do' los qne.no llenen las condieioues exi-
gidas, obligándose al conlralisla á re-
IKincr'lbs'con otros quecunqilan cou las 
tón'dició'nes de lii fnbasta. . 
' : [ % " ' . L í enlrega total de los postes 
ijiiedárá'tei'niiiiadá á los l i idiasde co-
uiutiicáila por esta Subiuspeccion al con-
tratista'lá aprobación de la subasta por 
la Diíeccidn general del Cuerpo. 
S." Presenlada per el conlralisla tu 
ccrl¡ficacio,n doeulrega complela delós;-
(iOsles en tos puntos désigiiados y es-
twillida, por el- funcionario nombrado 
pár¡i reconocerlos y recibirlos, so hará 
ór abono en metálico del ¡mporto de 
aqtiL'llos. • • . 
• • 8.' '.:EI. precio máximo por quesead-, 
mitirá postura sera el de treinla y cin-
co reajes por cada posle. de 1. ' ó í ." 
7 ' Las proprosicior.es se harán en-, 
pliegoiíerrado y,se' entregaran un esta 
ÍDubinspeccion con «na. hora al. ménos 
de aiilicipacion al acto del remate Pa-
ra estenderlas se observará ia fórniular 
.siguiente: 
'•Me obligo á entregar en los punios 
que se designen y a lo largo de la ear-
-relera.de esta á Pajares y de Valdearcos 
a Mayorga. 50 posles de 1." clase y 
40U de 2. ' bajo las bases establecidas, 
.un.el,pliego (le condirimies y para la. 
seguí ¡dad deesla proposición no tendré 
dereélloi al. cobro de su importe liasla. 
haber .yerifieado la entrega total.• 
"' ' 1 ' (;l!¡rnia del proponenle ) 
,• i^Si: hubiera dos ó m-is proposi-
ciones ¡guales, se abrirá licuación par-
ruiaiieiili'e los'piopuuuules por espacio de-
. ,10 minutos. 
"'()."• La subasta so vorilicará á las 12 
;del. d¡a;22 del con ¡ente vu el despaelm 
del Siibluspeclor de la Pection León. 
I t i de Mayo de 18tS.=sE. bubiuspculor 
dij laSeeciou; líduardo. Cabrera. 
(mp: y lilografía de José l i . Uodundo, 
. . ' " Plalerias,, "u 
